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Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT 
karena berkat dan hidayat-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan 
Akhir tepat pada waktunya. Penulisan Laporan Akhir ini dibuat sebagai salah satu 
syarat untuk menyelesaikan studi pada Politeknik Negeri Sriwijaya. 
Laporan Akhirinimembahas tentangAplikasi Absensi Menggunakan 
Visual Basic 2012 Pada SMA Negeri 1 Air Saleh Kabupaten Banyuasin 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Laporan Akhir ini 
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Laporan Akhir ini mengenai Aplikasi Absensi menggunakan Visual Basic 2012 
pada SMA Negeri 1 Air Saleh Kabupaten Banyuasin.  Latar belakang Laporan 
Akhir ini adalah adanya kendala dalam melakukan kegiatan absensi secara manual 
dan kurang efektifnya data yang dihasilkan dari absensi manual yang digunakan.  
Masalah yang didapat adalah bagaimana cara penggunaan dan pengolahan data 
aplikasi absensi menggunakan visual basic 2012.  Penyusunan Laporan Akhir ini 
bertujuan untuk mengetahui penggunaan dan pengolahan data aplikasi absensi 
menggunakan program visual basic 2012.  Jenis dan sumber data yang digunakan 
penulis adalah data primer dan sekunder.  Teknik pengumpulan data yang 
digunakan pada Laporan Akhir ini yaitu dengan cara studi lapangan dengan 
melakukan wawancara dan studi pustaka.  Analisis data yang digunakan hanya 
data kualitatif yang menunjukkan pembahasan mengenai aplikasi absensi ini.  Di 
dalam pembahasan Laporan Akhir ini penulis menjelaskan proses penggunaan 
dan pengolahan data absensi tersebut serta keuntungan dan kelebihan dari 
program aplikasi absensi yang digunakan.  Kesimpulan yang didapat dari Laporan 
Akhir ini adalah penggunaan dari aplikasi absensi ini mudah digunakan, data 
dapat digunakan sebagai acuan kedisiplinan, data yang dihasilkan cepat dan akurat 
serta data dapat diolah secara bulanan dan harian.  Saran yang diberikan adalah 
agar pihak sekolah memanfaatkan aplikasi absensi ini, melakukan pelatihan 
khusus serta menyiapkan tenaga listrik cadangan. 
 



























The Final Report is concerning on Attendance Application using Visual Basic 
2012 at SMA Negeri 1 Air Saleh Banyuasin. The background of this Final Report 
was attendance activity still manual and data that produced from 
manualattendance was not effective. The problem is how to use and process data 
with attendance application using Visual Basic 2012. The Final Report conducted 
to determine the usage and manage attendance application using Visual Basic 
2012. The type and source of data that used by the author are primary and 
secondary data. Data collection techniques are field research using interview and 
literature research. Analysis of data is only used qualitative data that indicated 
about the discussion on attendance application. The discussion described the 
process and the use of managed attendance data and the advantages of using 
attendance application. The conclusions are the application is easy to use, the data 
can be used as a discipline reference, data that produced is quick and accurate, and 
the data can be processed daily and monthly. The author suggests school party can 
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